









































斉 木 陽 造
遷移金属化合物,稀土類化合物の中には,結晶変形を伴なう相転移 (協力的 Jalm-Tener効
莱 )が観測されるものがある｡この相転移は局在電子と格子の相互作用に関係した長距離相互
作用に由来する｡
我 鳩々特に･NiCr204を念頭に置き,超音波に対する動的応答を理論的に研究し,協力的
Jahn-Teller効果が観測される結晶における局在電子の緩和の機構,相転移点近傍における
吸収量の異常等について議論する｡
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